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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Ci btiinç de li dirrera lelmina bor-
fàtil no ofereix variació de cap mena.
penisleix ia paraiifzacíó deia negocia i
ei diner ea manté retret. El mercat a ter*
mini no ofereix an canvi d'orientació
viiibieien el comptat iea operaciona
crenadea lón de poca importància i
giirebé rede idea a compenaaciona en*
ire ela elementa qae hi actaen. Aqaeata
éi la perapectiva actaai qae, de mante-
nlr-ie, portarà a la complerta anai'iactó
deia noatrea mercata. Heas ací an deia
ponts qae ba de fer medttar ala gover¬
nants actaala, Del contrari, lea conae*
qfiències seran, a ia llarga, gravísaimea
per l'economia i ia riqaeaa eapanyolea.
Les Indicacions de l'estranger no aón
tampoc molt favorables. La proximitat
de les elecciona franceses; iea dificallata
de ia Societat de iea Nacions; eia con¬
flictes de Palestina; la ferma actitad de
Hiller i les exigències dels Tarca, en
i'ifer dels Dardaneia, formen on con-
iant de problemes la reaoiació deia
qoais és ben difícil i qae pel contrari
tendeixen, cada dia, a noves complica*
dons. Per això iea cotitzacions deia mer-
cits de París, Londres I New*Vork ofe-
relien, en els darrera diea, ana visible
Salietat.
A la Borsa de Barcelona, ela valora
d'Eiiai ban perdat bona part del ter¬
reny conqaistat en iea darreres lefma-
nei. L'interior baixa fina a 73, 1 ('Exte¬
rior recala de 94 a 92. Els Amortitzi* j
bles nets de 1927 ban perdut el canvi
de 100 i qaeden oferts a 99.75. Sosteni-
nenl deia Amoriitzib'es amb impostos
I flexió de 78 a 77 deia tres per cents de
les del Banc Hipotecari. Costa Rica de¬
manades a 50 1 Marroca a 96.
Ei sector cartiiaire aegneix molt pe¬
sat. Després de molta de dies de para¬
lització en ela canvis, a'ba restablert el
moviment baixista i, en finalitzar la set¬
mana, iea pèrdues aón interessants. Les
primeres Hipoteques de l'Alacant cotit¬
zen a 30 venint de 33. Les Obligiclons
Andalusos cotitzen a 2 duros, canvi rè¬
cord. Tranviea de Barcelona oferta a 83
I Unión Naval de Llevant en baixa fina
a 74. Lea Trasatlàntiques del cinc i mig
perden quatre enters en passar de 87 a
83.
En quant al sector Indastriai les va¬
riacions són de petita importància. Es
mantenen a 46 iea Motrius de 1923.
Sembla que ei conveni ba estat aprovat
pel nombre legal d'Obligacionistes i,
en aquest cas, és fàcit que dintre un
breu termini es reprengui ei pagament
de cupons. Les Obligacions Cbadea del
ais per cent obtenen el seu canvi rècord
de 111. Les del cinc i mig arribeña
108. Obligacions Telèfons a 102. En
quant a les accions al comptat, Iea de ia
Catalana Gaa preferents ea mantenen
pela voltants de 102 i iea preferents de ;
la Telefònica a 113. Les ordinàries de
la mateixa Companyia coti zen a 128 i
finalment les acciona Croa a 170.
Dei mercat a termini podrien pres¬
cindir del nostre comentari. Ets carrils
segueixen abandonats i ia nova de qcè
aquest any no bl baurà dividend, pot
dir-3e qae no ba causat fred ni calor
per qasni era aobradament eaperada.
Dels altres valors, les Cbades i FiÜpi-
Intervius del «Diari»
L'il'lastre jurisconsolt senyor fflaspons 1 Anglasefl
1928. Lea Obligacions del Tresor més | nes segueixen obtenint l'atenció de ia
ivlit qaeden ofertes I les del tipus dei
Irci i mig per ccni han cottizit a 99,50,
^ * dir sota ia seva paritat, detall aquest
oolt Inieresiani en aquesta ment de
vtlori.
En el lector d'Obligacions Provin¬
cial», les Qenerailiats acusen fermesa
després de l'èxit de ia darrera conver-
»l<5. Acaben demanades a 101'50. Les
Cédales del Crèdit Local ban perdut
Bovimcnt terreny i acaben on xic de-
•oricntidea. El mateix cai indicar de
clientela. Les Mines del Rif ea mante¬
nen esplèndidament a 65 i l'Exploiiu
arriba a colüzsr a 78 venint de 84. Les
Aigües de Barcelona donen, a última
bors, una gran empenta i de 163 pugen
a 166. La resta deia valors gairebé ino-
perita. I l'ambient nul en absolut.
En conjunt, doncs, l'aspecte dels nca-
tres mercata no éi satisfactori. Caldrà
esperar i que poc a poc ea retorni a ia
complerta normalitat ai ea vol millorar
la situació ac ual.
Tàcit
rosa dels yents
revista mensual de literatura
assaio i crítica
Preu de subscripció: 10 pessetes l'any
Un número: 1 pesseta
impremtà minerva-mataró
Aquests moments a tot arreu bl pla¬
na una desorientació I nna reserva,
semblant—com deia nn imte nostre—
a ta dels últims dies de l'any mil.
Per això creiem oportú d'escoltar Ica
vena dels qui tenen autoritat i compe¬
tència per deavetllar-noa 1 orleniar-noi
per les rutea indefugibles.
Francesc Maipona i Anglaaell éa el
gran jurisconsult de la Catalunya ac¬
tual. En els moments de la discussió i
del baratament de l'Estatut d'Autono¬
mia, publicà Claris, que fou el portinl-
veu que orientà les joventuts defrauda¬
des.
Avui que el descoratjament éa gene¬
ral, bem demanat al benemèrit I incan¬
sable senyor Maspons una interviu.
—Com veieu la aituació actual de
Catalunyi?
—La ailuicló actual de Catalunya
crec que avui és oberta a lea més fate*
guerei possibilitats. Més encara que el
14 d'abrtl.
Després de Iea experiències piaaadea
no lols tea coses estan més ben altua-
dea sinó que en molta sectors abans
hoattts • Catalunya hi ba una moita ma¬
jor comprensió. Ara ea pot dir amb tot
fonsment que ei demà de Catalunya es¬
tà a les mana dels catalans.
Tot el lecret del què pugui venir es¬
tà en el que ela catalans sapiguem fer
tant en aenlii poaittu com negatiu.
—No creieu que viaqoem contra¬
temps i desvlaclona que poden éaaer
ben perjudicials al nostre moviment
nacions!?
—De conlrartetata i de perilli tota
obra humana en té, però la contrarietat
vertadera únicament està en no saber-
loa superar.
En reaiiíai els únics perilla a témer,
serien el de que eia propia catalana no
aapigüé.sim comportar-nos com cor¬
respon lempre, però moil eapeclaimenl
en moments com el present de recons-
tilnció nsclonal.
Si persones I agrupacions saben de¬
fugir els miritges exteriors que concre¬
ten eli procediments en els de força, i
iiben mantenir ei respecte mutual que
éa la base de la llibertat, ei desig de
col·laboració per sobre ies naturals di¬
ferències d'ideologia, el predomini de
l'interès comú sobre ies conveniènciei
eguïúes i l'eiperil de sacrifici indivi¬
dual i coi'iectiu, Catalunya superarà
qualsevol contratemps que se ii presen¬
ti i qualsevol errada que faci en ei seu
camí.
Cai no oblidar sobrefot que hi ba
ona força invencible que éi ia de l'ea-
perit.
—No veieu molt més compromesa
la situació genera! d'Espanya?
—EI veritable problema eipanyol de
aquest moment és que la concepció so¬
cial i políUca de Iea terrea per antono¬
màsia espinyclei I l'esperit que les in¬
forma són abioloiistes, és a dir que Es¬
panya esplritaalment, en ei fons, encara
viu en ei legle se'ze i ei moment que
esfà paisinl és promogut per l'incompa¬
tibilitat d'aqueita manera d'ésser amb
eia temps presents i i'eiforç, potser ona
mica inconicient i tot, per a transfor-
mar-se i posar-se a l'ordre del dia.
Espanya evidentment passa per pe*
rills que els catalans no tenim, perqnè
l'esperit i l'ambient català des del nos¬
tre segle d'or a les èpoques passades
ens ha fet eiaencialmenl demòcratea t
liberals; st la reilsiència de l'atavisme
és moll ferma, les convulsions seran
majors I e! camí més llarg, surarà un
període de canibalisme, d'intraniigèa-
cla dels uns i dels altres, d'incompren¬
sió t d'obsiaculitzir-se mutuimenl les
dues 0 tres tendències que s'agiten per
a dominar el canvi. Un deis perills més
pròxims que té Catalunya éa el de que
si es produeix aquest forceig i les ailua-
cioni desagradables que promou arri¬
bin tqoí repercusBlona polítiques I so¬
cials i ai menys la del mai exemple qae
ena perforbi.
—Com creu qne deuen reaccionar
ies joventuts catalaneí davant d'aquests
perill»?
—La posició de les joventuts éï evi¬
dentment aventaijosa perqaé és inqües¬
tionable que ia que en veritat encarna
avui aquest nom és qualitativament bos-
lant superior a les que la precediren.
Potser mai Catalunya havia ilngnl
selectes de formació eipiritual 1 desig
de perfeccionar-la tan nombrosos com
ara. Amb veritable goig a totes tes po¬
blacions àdhuc de ben petita categoria
es pot constatar l'existència d'una se¬
lecció de jovent que en habitud, esperit
i manera de produir-ie supera les èpo¬
ques anferlori.
Per desgràcia éa cert qae at sea cos¬
tat bl ba eitadii de jovent d'an absgrr-
ranament I desorientació lliellmoioi,
però el món ba eital lempre de les ml-
nortea lelectes I les d'aval són de pes
moll luperlor al qae farta falta per a
imposar-se.
La joventut té nn camí claríssim a le-
guir, que és simplement el de fer-se
càrrec de que estem en dies de recons-
liiució i el de que només bl reeixtrem
obrant a la catalana.
El millorament dels costums polítics,
el veriiible sentit de tlibertsf, l'espeiit
de compenetració, de col·laboració per
sobre els desenfrena i els incentluí de
discòrdies, éa la joventut qui els ha
d'imposar.
Ho aconseguirà plenament ai ei sap
iobreposar-se a Ies anècdotei i emmlra-
llar-ie en aquella gran norma de ia vide
que se'n diu experiència, ia pròpia I la
aliena. Perquè si té preieni que a la I
Catalunya éi un territori d'Europa tro¬
barà en lei d'allrei païioi cxemplea de-
cTffius.
2 DiÂm m ûâTAKo
El lenyor Francesc Maspona i Angla*
lell ens paria encara de com caldria re*
anir aqnesli nacHs selectes de jovent
de tois els sectors perqaè; de l'aclaacld
lots en les organKziclons respectives
en resaiiéi ana obra de col'iaboraeló,
Interessant I beneficiosa en lois els or¬
dres, definitiva potser, en el camí del
nostre recobrament nacional.
Esteve Albert
BONA OCASIÓ per a adquirir
Solars edificables
a la nova Ronda de Carles III
(antic camp de l'Iluro) des de
CINQUANTA CÈNTIMS EL PAM
Màximes facilitats de pagament




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
LA NENA
Maria Montserrat Cateura i Lladó
volà al Cel ahir, festivitat de la Verge de Montserrat,
a l'edat de 4 anys
Els seus afligits: pares, Josep i Rosa; germans, Francisco de P. i
Maria-Teresa; avis paterns, Francisco de P. Cateura i Miqueia Sincal-
bras; àvia materna, Camila Sagrera Vda. de Lladó; besàvia, Teresa Ser¬
reta, Vda. de Sincalbras; oncles i ties, cosins i família tota, en assaben¬
tar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen es serveixin
assistir a l'Ofici d'Àngels que se celebrarà demà dimecres, a dos quarts
de deu, a la Basílica parroquial de Saata Maria, actes de caritat pels
quals els'quedaran molt agraïts.
Ofici d^Angíels a dos quarts de deu
Mataró, 7 d'abril del 1936.
Per a tota mena d'operacions en
immobles, interessa recordar
A. c. i.-igintia de (oniiatlaclli laiiDiíliiliiila
Es garantia absoluta de formalitat
NOTES POLITIQUES
La fííiació dels compromis¬
saris elegits ahir a la Pe¬
ninsula
Per sra han estat elegits 376 com¬
promissaris d'esquerra per 62.de
dreta
Mfdrid, 27.—Reeam ds les dades re-
badee fins les sis de la tarda de les elee*






Esqnerra de Cilaiunya, 18.
Federals, 5.


















Manquen dades de Qlrona, Lugo i
Santa Cruz de Tenerife.
Els senyors Largo Caballero
i Maura votaren per error
S ha comenial moli que diumenge
votaren els senyors Largo Caballero i
Maura, no obstant ésser ambdós dipu¬
táis i no ienlr, per consegüent, dret a
emetre ei sufragi en l'elecció de com'
promtssarti, segons estableix la llei re¬
guladora de dita elecció en el paràgraf
segon del seu article primer.
Després l'hs posat en clar que eia es¬
mentats senyors no recordaven dita
prohibició de la llei i que, per tant, vo¬
taren desconeixent que no tenien dret a
fer-ho.
Els vols d'aquesti dos senyors dipu¬
táis seran anul·lats quan ea faci l'escru-
iint de lea duea seccions en que emete¬
ren el sufragi.
Una reunió al domicili
del senyor Azaña
Madrid, 27.—Als cercles InformaÜus
S s'ha donat molla importància a la re-
S unió celebrada aquesia nit al domicili
del senyor Aztñi^e! qual, abans de la
reunfó, s'havia entrevistai amb ela mi-
nisires.
No hl ha doble que en la reunió es
irac'à lobre t'eventualitii que l'actual
Cap del Govern ocupi la Presidència
de la República, i hom sap de bona
font que e:s reunits no arribaren a un
acord sobre l'accepiaeió del senyor
Azfñide la primera magistratura de
l'Esiat. S'ifrgeix que determinats ele-
menis de «Izquierda Repubiicana» con-
ilnoen oposani-ie enèrgicament a aquest
projecte, però, altres que abans es mos
traven moll intransigents, ara semblen
incíinar-fe davant determinades raons
que els ban eslai exposades.
Ell contraris a la idea que el lenyor
Aztñi eigui nomenat president de !a
RepúbJca, soggereixen qoe el Cap de
l'Estai aigui elrgü enire ela senyors Al¬
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Aquesi vespre tindrà lloc al Cinema
Modern l'anunciada veíiiada de boxa
organi zada per B. C. Alegria. De t'in-
teressani programa en forma part el
gran combat revenja Trinxer-Rlambiu
que promet resultar molt competit.
Iris B. C. als Campionats
de Catalunya
Disiable passat, conforme vàrem
anunciar, s'dectuaren a i'IrisPcskde
Barcelona les eliminatòries del pes wel¬
ter dell Camplonais de Catalunya. Por-
lolés (Iria) guanyà per «forfall» a Aran-
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRALi MADRID — ALCALÀ, 14
Capital socials Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 70,592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant (osep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceiona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blaaquaa,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Qa*-
ralt, Tàrrega, Tortosa i Valls.
Més de quatre-centes sucursals i agències a Eapanya i Marros
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consalles grataites sobre valors
Execalem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions dc
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres,
giri, crèdits d'acceptasió, ete., ets.
da (Calalanyi) quedant, per lani, c||„|,
ficaia peli vallens de fins).
Lladó probablement sortirà d
per dissabte en els pesos miljoi.
Futbol
La Penya Oratam
a Vilassar de Dalt
DIjoas s'efcclaarà an parlUinii,|¿,
en el camp del Viiaaiar de Dili,
la Penya Oratam i el Vilassar S. C.
L'eqaip de la Penya Oralam l'intj,
graran eia jugadora scgümis: Tirr^i^
Oüell, Vilanova, Fàbregas, Truneí, Si.
món, Puig, Mestres, Pianes, Roig t'p,.
cíGc.
Partits diversos
CAMP DE L'EX STADIUM
Grup Lleó Xilí, 6
Grup Joan Pruna, 2
La primera pari d'iaten>^ domini de
l'eqaip gaanyidor s'scabà amb elr^
salta! de cinc goia a cap al seu fivor
que foren marcata psr Kldn, Pulggiii (
Torres (3).
Al segon tempi retccionà l'eqaip del
Qrap «Joan Prana» qae marcà doigoli
per mlijà de Riera. Ua quart abini d'i<
cabar Traba! marcà í'úlüm gol deli
tarda.
Eia equips foren eia aegüenis: Belli*
pa^^ Pom, Cruanyes, Fernández, Cu.
tiUo, Mf jó, Aparici, Riera, Mai I, Pilo*
mer i Mas H psr l'equip tejocisti d'A*
renyi de Mar, I E. Recoder, j. Recoder,
Artñó, j. Miralpeix, Trtbal, Bofill, Roo*
re, Puiggiií, Torres, Miralpeix I KIela
pel Grup Lleó Xlll de la F. J. C.-X,
Piatiires preparades...!
MANBNT
CUBA, 58 AM.ADEU VIVES, I
Notes de Societat
Ahir feitivUal de la Verge de Mosl*
serra! el Rnd. Dom Francesc Bindrtf,
anfic director del Co.'legl de Sinl Ao*
font de Pàduí de nostra ciaialbeiKÍ
l'eniisç matrimooUl dels joves miiiro*
niní, senyor Joan Nogueras i Tirrldul
senyoreja Josepa Cardoner i Ona. El
ma-elx pare salesslà dirigí uni leolldi
plàîicâ als nous contraen^s.
El Rnd. Dom ModesI Bellido, lelail
director de i'esmeniaf Internat de SibI
Antoni de Pàdos, celebrà la mim dt
Velacions.
L'aclc tingué lloc amb Iota loicmnl'
tai a la Crlpîa del Temple Expl·lorI de
la Sagrada Famitia, de Bsrceloa*.
Actuaren de teitimonis pe: pnl del
nuvi e's icnyors Josep Mir I Ser»', del
Comerç de Barcelona i AnionI Sinlellí
I Gassoí, fabricant de Malard; 1 pw
núvia, els senyors Lluís Bonet I Oui
arquitecte de Bircelona i Joiqol®
i Snrià, propietari de Mataró.
Acabada la cerimònia religion »
Invilaia, en nombre dc 60, es Irnl'm*
rent l'Hotel Palace on iingué Hoceí
dinar de caiament.
El jove malrimonl despféi de vm
la Verge del Monlierral hanemprwo
viatge de noces visitant lei
capitals d'Espanya. .
En donar la nostra enhoraboB»
nuvli I famílies respecllvei deíllfiea
la gentil parella moliei fellcllsb®®
seu nou estat.
Diumenge passat a la C«pe"*
EI Dr. Lluís
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia i Traumatología instal·lat
al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dijous / Dissabtes de 6 a 8 tarda*
EI lyPili m wH
ofereix a la seva clientela particular i al públic en g«ncr<
seu nou consultori de Parts / Maialtïes de la Don^
l·lat al carrer Sant Agustf, núm. 31.
Consulta: Dilluns, Dimecres i Divendres de 6 3 S
Oltfl PE MATARÓ 3
El Dr. J. Gavin Roca
ofereix a la seva clientela particular! al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia générai i de Nnfàneia ins¬
tal·lat al carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consuita: Dimarts i Dissabtes de 10 a 1
laEleni del Veïoti d'Age», el Reve¬
rend Dom Ricard Nicher, laleiilà, be-
nef i'enllaç matrimonial del jove comer-
elini malaroní, lenyor Francesc Cnyài
i Rsgia amb ia dlsilngida senyoreta
bifcelonina. Na Josepa Jover i Miró. Ei
jualelx sacerdot celebrà ia missa de Vc-
Itcions.
Signaren i'acta de casament com a tes-
ilfflonis, pel navi el jove senyor Enric
'^abinyà i per ia núvia el sea oncle se»
nyor Francesc Jover.
Després dei casament els invitats fo*
^en obseqaiats amb an dinar servit a
l'Hoícl Moniserraí, de nostra Clatàt.
Fis distinguí e ¡posos han emprèi el
«iiige de noces visitant Mallorca.
Rebin eia navls i llars famí les la
jtosira enhortbont ensems qae desit¬
gem ais primers ona inacabable llana
de mei.
GF..UFIX
La única pasta per enganxar,
insol·luble a l'aigua.
Substitueix els liquids, gomes, etc,
Adhereix perfectament, vidre, marbre,




etpòf de la Mare de Déa i patró de ia
Eiglésia Universal; Sant Pere de Vero-
ni, mr.
QUARANTA HORES
Dsmà acabaran a Sant Josep en
stirigi dei P. Anfonl Qaadrada (a. C.
f ). Exposició a doi qutris de 7 del ma¬
tí; I les Q, oGci solemne. Vespre, s an
quirts de 8, trisagi. Completes cantades
per il Rnda. Comanitat alternades amb
e! poble, Te Denm, benedicció i reser¬
vi.
Sasillca parroquial de Santa Maria.
To s els dies feiners missa cada mil¬
ls hora, des de les 5*30 a les Q; i'úítima.
a les 11. Ai matí, a les 6*30, trlsagf; ajíes
set, meditació; a les 9, missa con-
ventnal cantada. AI vespre, a les 7'15,
rosari i vlsiia al Santíssim.
Demà, a les 8, i'Arxiconfrarla del
Perpeta Socors farà celebrar ana mis¬
sa en safragl de D. Josep Pradera i Lia¬
nas (a. C. s.).
Parròquia de Sani Joan t Sani Joisp,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos qaarts de 7 a les 9; a la
primera meditació. Vespre, a an qaart
de 8, Rosari, Visita ai Santíssim 1 Regi¬
na Cœ1.
Demà, a les 8 del vespre. Visita espi-
ritaai a ia Verge de Montserrat i cant
del «Virolai»,
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis.—Tots els dies, misses cada mit¬
ja hora dea de dos qaaris dt 6 Sns a dos
qaarti de 9. A les 8, missa en eafrsgi de
Teresa Nogaé (t. C. s.) a Faltar major.
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Conyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac julio Cèsar
Dipoiítarl: MARTÍ FUÉ - MATARÓ
H. Vallmajor Cahi
Corredor oficial de Comtrf
Molas, IS-Mataré-Talèfou 234
tîafê» áe éêimix: De tû a î âeé&f
DlMsabiet, Úáíüñí
intervé labsedpelons â emissions i
iompra-venda ds valors. Cspsss, gir&e
préstecs amb garsnties d'efeeles. Lleft^
tlmaeió ds eonlra^^aii si.
Marcel-ll Llibre
Immillorable aervei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics











Observatori Meteorològic ée Ics
Escoles Pics de Mataró (Sta. Anas)
Observacions dei dia 28 d'abrii de 1936
Hores d'obiervactói 8 matí - 4 farda
Altars liegldai 762'--762 3
Temperafarai 141—14 2
Alt. redaidai 760'1—760'9
I Termòmetre see: 12 6 —13 31 » hamiti 116—12'
I Hamilat reiativai 88 ; 84






Velocitat segonst 2 4—1 6
I Anemòmetre! 127
i Recorregat! 160'5




Estat del celt CT - CT
EststI te la mart 0 — 2
L'obiervadon J. Guardia
PERFIL
Cada cinc anys les festes religioses
que la Confraria de la Verge de Mont¬
serrat de l'Església de Santa Anna ce¬
lebra amb motiu de ia Diada de la ex¬
celsa patrona de Catalunya, tenen una
major solemnitat i són revestides d'un
esplendor desacostumat. La devoció
dels fidels mataronins a Maria propor¬
ciona actes de pietat molt edificants en
el curs de bany, i en el seu index jigura
a primerissim terme aquesta Confraria
montserratina per la brillantor de les
seves festes religioses, per la continuï
tat Inesironcada dels seus actes i pel
fervor perseverant dels seus confrares.
Ciiüita pif I MlílltllS di is Pell i Sasi9 TlUtlSlilt dll ir. fiU»Dr« Llix&Ào
Tractament ràpit I no operatori de les aimorranea (moreaea)
Curació de les «úlceres (ilagnes) de les came»» — Tota ela dimecrea I diomea-
StB, de 11 a 1 : - : CARRSa DB SANTA TERESA. 80 • — : MATARÓ
Altrament aquestes festes montserra -
tines han guanyat una popularitat con
poques, fent-se fa com una mena de tra¬
dició el concórrer ht, i majorment en
aquestes tan brillants de cada cinc anys
en que l'altar major de Santa Anna és
transformat en una visió molt escaient
t digna de la santa muntanya on té d.
seu palau la Moreneta. Diumenge i ahir,
diada de la Verge de Montserrat, l'es¬
glésia de Santa Anna fou insuficient per
encabir l'enorme gentada que assistí
als actes religiosos, i la corrua de de¬
vots que s'afilerà en el Besamans per a
pujar dalt el simbòlic tron de la Verge
anà succeint se llargues estones.
I és que hom s'hi sent atret, pel sig¬
nificat espiritual de la festa, per l'esclat
de joia pietosa que impressiona i fa re¬
córrer ana vibració estranya pels nervis
que fafleclar genolls i orar. I també,per
aquella suau sentor d'herbes boscanes
que aquests dies encatifen el sòl de l'es¬
glésia per fer més viva i penetrant l'e¬
vocació del Montserrat.—
—Ls Físla del Treball es pot dir que
és una diada clàssica de camp.
Ja beu repassat el vos manca algan
article per aqueixa diadt?
A ia Ciriuja de Sevilla tenen expo¬
sats lois els objectes d'alumini propis
per excuriicns, molxilea, taules plegs-
b'ei i tambareis de fasta I lona.
El grup «Cor de Maria» de la Joven-
tal Ciiòlict Femenina tindrà reunió, a.
D., demà dimecres, dia 29, a les 7'15
del vespre al lloc de coatam.
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de ia Casa leressana
MORALES PAREJA
qae és ia marca deis bons bevedors
Dipositari: MARTÍ FITÉ — MATARÓ
Primera : ComunK^
Vegeu l'assortiment qae exposa la Casa
ROURE Rambla 34
Informació del dia
lacUUada per l'AgOacla per eoaferiweiea teieiOal^aae
Barcelona
Servei Meteorològic de Catalunya
Ssist del temps a Cataianya a Íes voit
harci:
El Icops él moil varltbie, observant-
«eceinnvolóa perla meitat Nord del
P*íi i algana nnvoloaliaí per la resta.
A li vili de Ribes i a la costa de Oiro-
des de Bigar gas ai Rosselló es re-
íwiren ilgam mixsts.
Els venli dominants són del sector
forls ai Flrcneu I Tarragona I
iiaixos 0 modérais a la resia del pais,
h œàxima, 20 graus a St-"Cil; míalma a l'Eslangenio, 6 sota^ro.
®^ni8tre d'Estat a Barcelona
d'p^í • Barcelona el ministre
«r ■ r* viatge és assis-
- , * commemorativa del 25.è»ernri de la fandació de l'inslitul
""P«no Americà.
^'Wcgst d'Ordre Públic ha rebnl
els perlodisies I els ha donat compte
dels dos atracaments ocorreguts anit.
El primer ocorregué ai carrer de
Montaner, en una botiga de queviures
instal'Iada en et número 507, on dos
Individus entraren pisiola en mà, poc
abans de tancar la botiga, i s'apodera¬
ren de 240 pessetes que hi havia al ca¬
laix. Ei segon ocorregaé aproximada¬
ment a ia mateixa hora en una botiga
d'tviram del carrer de Bonaventura
Moñoz. Qaatre individus que baixaren
d'un taxi s'apoderaren de 4.500 pesse¬
tes 1 com que el propietari intentà re¬
sistir-se, feren contra ei! alguns dispars
I resultà ferit de ia munyeca esquerra.
L'auto util'lilzil pels atracadors fou
trobat abandonat al passeig de Casli-
ilejof. Els atracadors hivien llogat el
taxi al carrer de Maragall i havien obli¬
gat al taxista a abandonar el seu eolxe.
De la mort d'Eugeni Noel
Aquest matí ha tingut lloc el trasllit
de les despulles mortals de i'il'lustre
periodista Eugeni Noel des de l'Hospi¬
tal de Sant Pau a l'estació de França
per tal d'ésser traslladades a Madrid en
eomplimeni de ia voluntat del ina'.
Han assistit al luctuóa acte nombro¬
ses representacions de periodisiea i es¬
criptors.
Baralla
En un vaixell grec ancora! al port
s'han barallat dos mariners, un d'ells
anomenat Josep Ledesma ha resultat
ferit 1 ha estat traslladat a l'bofpitai.
El capità dsl vaixell s'bi negat entre¬
gar a la policia l'altre coniendent ai'le-
gant l'eslraterriioriaillat del vaixell.
El director de Treball ha estat a la
Qenerailtal ou ha confe/enclat amb el
senyor Barrera.
El senyor Qaemades ha dü que ha¬
via parlat amb ei Couieller de Treball
de l'organitzició d'una conferèacia per
• traciar dels salaris de les indústries
tèxtil i metal'íúrglques.
Ei senyor Qaemades marxava i Ma¬
drid de seguida per tal de poder assis¬
tir a la reunió dei Consell d'Izquierda
Republicana.
Preguntat pels periodistes si el se¬
nyor Aztña podia comptar amb ei teu
vot per a ocupar la presidència de la
República, ha contestat que el senyor
Az i ñ ' compta amb el vot d ; tots els et-
panyo'e per ocupar qualsevol càrrec.
Generalitat
Aquest maíí el President senyor
Companys h I rebut ia vialta de diver¬
ses personalitats.
5'15 tarda
Un atemptat que costa la vi¬
da als germans Badia
Aquella tarda, a dos quiris de qua¬
tre, quan t'ex-cap de policia de la Oe-
neraiiiat, senyor Miquel Badia amb el
seu germà Josep, sortien de casa seva
carrer de Muntaner, 52, dos Individus
que estaven a un bar d'allí prop s'han
alçit, s'han acostat als germans Badia I
ets ban disparat uns Ireii que han tocti
un ai cor de Miquel 1 dos al csp de
Josep.
E'l agressors s'han donat a la fngt.
Els germans Badia ban estat recolUti
i portait a una clínica del carrer Sepúl¬
veda on bin arribat cadàvers.
El succés 8 ha escampat ràpidament
4 DIARI PB MATARÓ
La Industrial Licorera
Sant o a e p , 34 ü/iatart^
No dubteu; en aquesta casa trobareu bones
qualitats que junt amb els preus reduïts
mb que treballa, us en fareu clients :
ANISSATS - LICORS - XAROPS Demaneu ara i sempreAnis del Cle,.
^ rw».Tí> A m«rk A ^ Estomacal Dandy - Dues pc.VINS " XAJVIPANYS pecialitats de la casa - VENDA A DOjO
i lei •aiorliats i diveries perBonallfais
han acndll a la Clínica,
Noííciea posteriors ens manifesten
qae la casa on vivien els germans Ba*
dia és el carrer Montaner cantonada
Conseil de Cent; al sortir de casa seva
han coniinaat carrer Montaner avall i a
l'ésser a la cantonada del carrer de Di-
palació, davant ona fàbrica, ha passif
on aoio des dei qoal ban disparat els
agressors amb pistola metralladora.
MiqocI Bsdii, tocat al cor, ha mort a
l'acte t el seo germà Josep ha mort en
entrar-lo a la clínica del carrer Sepúl¬
veda.
Una parella de guàrdies de cavall ha






El senyor Azaña candidat
del Front d'Esquerres
Desptés de la reonió celebrada ahir
en el domicili del senyor Aziñi amb
els ministres de «izquierda Republicà*
na>, sots-secretari, ex minlsires i alguns
membres del Consell Nsclonal del Par¬
tit, i la que ona mica més tard celebrà
amb nombrosos diputáis de ia minoris,
lembla don»r-se per descomptat que el
candidat a ta Presidència de ia Repú¬
blica pel Front Popular bo serà i'tciuai
Cap dei Govern.
Aquest en on principi es resistia a
acceptar, pet ò ara sembla estar dispo-
lal a ocupar !a primera magistratura del
pafs, davant els arguments que li ban
adduït.
Algunes personalitats de «Izquierda
Repnblicsna» airmen que Azfña creu
ja que és una necessitat ineludible ac¬
ceptar l'encirrcc com la única solució
viable, dient aiximateiz que també el
Partit està disposat a acceptar.
Én les reunions d'abir sembla ésser
que al principi s oposà alguna resUièn-
cla, petó amb'oia seguretat foren for-
títsiroes tes rions que s'addcï^en per
això, ja que inalment s'acceptà com la
única solució possible. Les raons ad-
dnïies degueren é^ser d'un indubíabie
valor nacional, molt per damunt dels
latereiios de partit.
Alguns dels reunits arribaren a dir
que la proposta s'hsvia acceptat no
resignada sinó entuiiàiticiment, per al¬
tes raons que es reserven per ara.
Avui es reunirà el Consell Nacional
dei Partit i la Minori^ essent quasi se¬
gar que sia el propi Partit o sia el Con-
leil Nicionali qae es prendrà la inicia¬
tiva de proposar la candidatura d'Aziña.
Aquesta decisió tracta segons sembla,
d'evitar que s'arribi a una ruptura del
Front Popular.
Una vegada iolucionada aquesta
qüestió queda encara iaient ei proble¬
ma de saber en qui recaurà la preiidèc-
cia dei Consell de Ministres, dient que
és molt possible que reciigul sobre el
senyor Martínez Barrio, si bé aquest
troba l'oposició dels partits obrers.
També es parla dels senyors Barcia i
Cisares Quiroga, malgrat de que no
falta qui senyala per a la Presidència
dei Govern al senyor Albornoz, impo¬
sai pels tocialiíies.
S'anuncia que el primer de maig es
celebrarà a Cuenca un míllng en el
qual hi prendran part el ministre d'A¬
gricultura i el locialista senyor Prieto.
Atemptat centra el procurador
de la República
MURCIA.—En el moment en que
retornava al seu domicili ei senyor Jo¬
sep Gomis, procurador de la Repúbli¬
ca, fou atacat per ires individus. La po¬
licia intervingué immediatament asso¬
lint detenir ais malfactors. Fins ara s'ig¬
noren eii motius de l'alemplat.
Vaga general
CORDOVA.—Els obrers de fa Socie¬
tat Electromecánica s'hm declarat en
vaga general.
515 tarda
Presidència de la República
El president accidental de la Repú¬
blica ha rebot en audiència a algunes
personalltaís del món poilUc i diplo¬
màtic.
Azaña-Casares Quiroga
El senyor Aztñi aquest ma i a la
Presidència del Corneli hi conferenciat
extensament amb el secyor Casares
Qairogf.
Aza ña, President de la República?
Tot i que els diaris donen com a se¬
gur que l'actosi president del Coniell
serà el candidat del Freni Popufir a la
Presidència de ia República, es recalca
que no estan vençuts encara lots e's
obstacles ni t'ha arribat a ona unani¬
mitat en ei si del seu partit.
Un atemptat
Al carrer Conde Duque aquest ma í
hi ha hagut on atemptat del qual n'ha
eitai víctima on cb^er qus havia miiil·l
ins fa molt poc temps t la U. G. T
L'agresior ha estat perseguit t ha es
lat detingut pels dispars que en ia seva
perrecuctó ha fel la policia.
Un accident en el qual resultà ferit
el senyor Oil Robles
L'automòbil del senyor Gil Robles
aquest maü ha topat contra una cinfo>
nada det carrer Ogueta i ai seu darrera
ha lopai {'automòbil de la seva escolia.
Ei senyor Gil Robles i alguns dels
iens acompanyants ban résultat lleu¬
ment ferits.
Vaga al mercat madrileny
Aquest malí el mercat estava molt
desanimat perquè no bi ban acudit els




Manufactura ibérica de UmparasEléctricas S J.
Bombetes de tots els tipus
Usuals: «Pera», «Vz watt», «Standard»,
«Opalines», «Llum del dia».
De fantasía: «Flames», «Esfèriques»,
«Perfums», «Cilíndriques»,
«Xinxetes», etc.
Fàbrica a Mataró; BIADA, STelef. 108
WdOiatda
On para Bela Knn?
PARIS, 28. — Referint-se a i'intervin
concedida per Bela Kun a Bircelona a
on dels coliaboradors de «Le Peiii Pa¬
risien», aquest periòdic publica avui
ona informació del seu correiponial a
Moscú, senyor Lociani.
Contràriament al que s'afirma, diu
Luciani, i'ezdietador de Hongria no es¬
tà a Espanya, sinó a Moscú. Ei 26 d'a¬
bril em vafg entrevistar amb eii en el
seu domicili particular a ple centre de
Mofcú Durant ona hora I miji pogué¬
rem parlar llinrementi tenint moll d'In¬
ter èi Bela Kun a mostrar se en persona
per a que pogués confirmar la seva pre¬
sència a Moscú.
Estic convençut—declarà Bela Kun—
que el vostre col'itga fon vfc ima, segu¬
rament de bona fe de una mIxUficació
0 provocació. Algú es serví indeguda¬
ment del meu nom a presència seva.
He Ungut interès a enlrevlsíar-me amb
voüè per a que es reslableixi ia veritat.
L'estat del rei Fnad d'Egipte
EL CAIRE, 28. — No s'ha publicat
cap buitlelí des d'anii sobre la salut del
rei Foid, el qual segueix entre la vida i
ia mort. La poblae ó del Caire manifes¬
tà anit la seva viva ansietat. El seguici
díl sobirà creu que ta resis èacis que el
ret, que compts 68 anys. oposa al terri¬
ble ma! és quasi sobrehumana.
El primer ministre hi anunci»! que
de conformifat amb els seus destfjos se
hsn pres disposicions per a que el
príncep Far&k actualment ^ Loudres,
refornl iot seguit. En cas de que morís
e! rei serà neceseàfia la constitució de
una regència, prevelent-se que serà
composta de tres persones, entre Ics
quals es citen Fabk y Baja, ministre de
Egipte a Paris, t'esposa del quai és la
princesa Fíw'.eb, filla mejor de! eobirà,
1 l'exprimer ministre, senyor Nessim
Baja.
L'estudi del cancer
Un altre donatiu de Rockefeller
NOVA YORK. 28. — Rock feller hi
ofert tres miiloni de dòlars al nou hos¬
pital per a estudis sobre el càncer.
La icfluència'japonesa a la Xina
XANGAI, 28. — Ha eilit signat on
pacte leml-militar entre el J^pó I el
Consell Polític de! Hopei I Chahtr.
Aquesta notícia ha causat grana temen¬
ces en els cercles polí ics xinesos, ja
que ei Pacte cor crdefx nous drets mili¬
tars al Japó en el Nord de Xina.
Entre tanl les noiícles què arriben
aquf aiseguren que la guarnició japo¬
nesa de Tientsin serà tugmenirdt de
dos mil a deu mil homer. Ei Govern
de Nanquín no ha aprovat encara ei
pacte.
Secció fitmnclin
CellliialoM di ■ar·il·Bii·i ifi ««ng
fatlllladei pal aerreitr da Ceairi ^
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fmproBahe üinorva» — Nptxr#
Es venen:
1 màquina de trinxar carn pe^iocla^
ría, 8 la qual se 11 poi aplicar moior
eléc'ric, 1
1 màquina d'embuiir, amb dlpòsNe
ferro verge, nova.
A boa preu.
Ofertes a t'Adminísiració dei DIARI-
Oportunitat
Es traspassa esíabUmtnl davanl óí*
Mercat nou, per retirar-se del negoci.
Raó: Administrí ció del Diari.
IMPREMTA : MINERVA
Plumes i tintes especials
fer cartelíets i etiquetes àz
preus, colors per pintar car'
telis, colors per pintar sobre
els vidres de Laparador i ^1'
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona."
